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300 Buchbesprechungen 
E r m e c k e, Gustav, Pressefreiheit und 
Presseverantwortung. Pressefreiheit und Ge-
heimniswahrung. Paderborn, Schöningh, 1965. 
Gr.-8°, 58 S. - Kart. D M 4,80. 
Vf. veröffentlicht den erweiterten Text einer 
Rektoratsrede über »Pressefreiheit und Presse-
verantwortung« und als Anhang »Thesen über 
Pressefreiheit und Geheimniswahrung«. Die 
Pressefreiheit wird naturrechtlich begründet und 
die Presseverantwortung natürlich-sittlich um-
schrieben. Gesichtspunkte sozialer Art finden 
dabei Berücksichtigung, insbesondere im Hin-
blidc auf die geistige Integration des Lebens in 
der Demokratie. Selbstverständlich können in 
einem Vortrag nicht alle anstehenden Probleme 
benannt, geschweige denn beantwortet werden. 
So dürfte es sicher dem Anliegen des Vf. ent-
sprechen, wenn der Wunsch ausgedrückt wird, 
die Fragen in ihrer Vielschichtigkeit unter be-
sonderer Beachtung des geschichtlichen Werdens 
der Pressefreiheit anzugehen und die sozial-kul-
turelle Funktion der Presse in einem vorgegebe-
nen politischen Raum differenzierter zu erfassen, 
um die sittlichen Forderungen kulturgeschicht-
lich und sozialgerecht fundiert formulieren zu 
können. 
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